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notes politiques
Resum dels fets de diumenge
A les 10 del matí, en Pexprés, arriba¬
ren a Madrid eis senyors Cambó, Ber¬
tran i Musiíu, Nadal i Figueras Colí. El
reberen amics, entre ells el senyor Si-
lió I periodistes. El senyor Cambó s'ex¬
cusà amb estar afònic de fer cap decla¬
ració, però ha dit que en tornant de
palau a l'Hotel Riíz els donaria una re¬
ferència de la seva entrevista amb el
Rei.
En automòbil ha anat de seguida a
l'Hotel Ritz i allí li han preguntat altres
periodistes si faria cap visita abans de
anar a Palau, i ha contestat que no i
que a les 11 aniria a Palau.
Hi ha arribat a les 11 escasses amb
el seu secretari i ha passat ràpidament
a l'ascensor, mentre el secretari anun¬
ciava als periodistes que el senyor
Cambó, com que està tan afònic, no
s'entretindria a la sortida, però que en
l'Hotel Riiz tindria molt de gust en re¬
bre als representants de la premsa.
Ei senyor Cambó ha estat a Palau
ins a les 12.
En l'Hotel ha manifestat als periodis¬
tes que havia aconsellat un govern d'es¬
querres, comprenent en aquesta deno¬
minació els constitucionaiistes, Roma-
nones, Alhucemas i fins Santiago Alba.
Eli per raons de salut, no pot pensar
en pendre part en les tasques governa¬
mentals fins ai mes de juliol. Tampoc
donarà representants seus per aquest
govern, perquè creu que perjudicarien |
el caràcter netament d'esquerres que ha :
de tenir ei nou gabinet. Opina que la I
tramitació de la crisi depèn dels ele- !
ments de govern i de que aquests es |
posin d'acord, en nombre suficient per î
constimir un gabinet que afronti toies |
les garanties, no sols per la lluita elec- |
tora!, ans també per envestir els pro- !
blemes amplissims que hagin de sot-
meire a les Corts; aquest govern ha de
merèixer la deguda confiança, tant dels j
espanyols com dels estrangers, perquè j
no pateixi dany la divisa espanyola, que j
és igual que dsr perquè no sigui dismi- |
nuït el patrimoni privat dels espanyols, i
Ei Rei ha sortit de Palau a les 12'05 i i
amb el seu ajudant ha anat al Ministeri
de l'Exèrcit, on ha conferenciat amb el
genera! Berenguer fins un quart de
dues que ha tornat a Palau.
Després han conferenciat amb Be¬
renguer els ministres, el Director de
Seguretat i l'Alcalde de Madrid.
El Rei i el comte de Romanones han
conferenciat aquesta tarda en el Pardo.
Romanones havia telefonat al senyor
Alba i després de parlar amb el Rei,
tornà a fer ho i sembla que logrà que
Alba surti de Paris per arribar a Ma¬
drid avui a les 10 del vespre. La solu¬
ció de la crisi la donarà Santiago Alba;
suposen que el Rei està disposat a ac¬
ceptar Íntegrament la seva proposició.
La suspensió dels meetings anunciats
ha donat lloc a alguns incidents, per
part dels nacionalistes d'AIbiñaha i tam¬
bé dels republicans, que acudiren als
bocs senyalats pels respectius meetings.
Ha intervingut la policia, que ha fet al¬
gunes detencions. Resultaren quatre fe-
fits lleus.
El Ministeri de l'Exèrcit va estar molt
concorregut tot el matí. Cap dels mi-
histres dimitits va voler fer declara¬
cions als periodistes.
'"Col·locades amb encert, unes quan-
Ics floreres amb flors són el millor or"
bament d'una casa. Aprofiti's que a La
Cartuja de Sevilla en tenen una gran
Quantitat a preus irrissoris per a podercijtar la casa ben arreglada.
La setmana financiera ELS ESPORTS
!
El fet més destacat de la setmana ha 1
estat la incorporació de les Borses |
nord-americanes i angleses, al movi¬
ment alcista.
Les cotitzacions de les primeres ma¬
tèries també han tingut una marcada
orientació alcista. En aquest aspecte
sobressurten els cotons, la majoria de
metalls i el cautxú. El blat ha seguit
lligat a les oscilacions pròpies d'aquest
cereal assolint se una bona millora.
La Borsa de Paris ha tornat destacar
pels seus avenços. Oran nombre de
valors s'han apuntat puges de més de \
200 francs. Altres com Wagons Lits, i
Electrité^e la Seine, Tanganica, Loire [
et Centre, etc. assoleixen millores de |
prop 50 francs per acció. A Berlin tarn- |
bé s'ha pronunciat l'optimisme, encara
que la situació política ha obligat a
una renúncia de moltes millores. A |
Londres les Brazilian Traction pugen \
de 24 a 27. Les Barcelona Traction f
arriben a 26—i les Mexican Preferents |
a 69. A Nova York, les International s
Telegraph pugen de 25 a 29—i les Qe- |
neral Electric de 43 a 47. j1
La cotització de !a pesseta ha sofert \
dures proves. La lliura cotitza sobre el |
canvi de 50. Hem arribat a veure cotit- |
zada la pesseta a un 50 per cent del seu ¡
valor. Això és prou eloqüent per dir- |
nos els resultats de la política practica- \
da en el nostre pais. 1
Paral·lelament a això les cotitzacions |
de valors cada dia ofereixen un aspee- |
te més desolador. Cal remarcar que i
mentre altres vegades eren només els ;
valors a terme (accions) els que s'apun- |
taven grans pèrdues, ara són els valors \
al comptat (Fons Públics i obligacions) i
els que paguen un fort tribut a la orien- 1
tació baixista. \
Cal esmentar la fluixetat intensa dels |
ferrocarrils, especialment Nords, Ala- f
cants i algun altre de primer rengle. Es
del tot injusta l'actual depreciació, ¡
malgrat la reclamació d'augmtnt de |
de sou del personal, A més és indubta- I
ble que abans d'acordar-se la suspèn- |
sió de pagament d'amorlilzacions i de j
cupons (cosa gairebé impossible) abans !
hauria de sospendre's el pagament de ;
tota mena de dividends a les accions i j
per ara no existeix semblant temor. No |
és lògic que elements eapeculadors |
hagin imposat a les obligacions Ala- |
cant primera hipoteca una baixa de 68 a i
= 61. Com tampoc pot admetre's que els j
títols del M. S. A. tinguin una depre¬
ciació més forta que els del Nord.
S'imposa mantenir la serenitat.
¡ Els Fons Públics han tingut una co-
í tilzació molt deprimida. L'Interior ha
i ha passat de 67'50 a 64'75, Els amorti-
zables acusen reculades de vora un en¬
ter. El grup de títols municipals senya^
la una reculada en l'Ajuntament de
Barcelona a conseqüència de la campa¬
nya contra els impostos municipals.
En el grup d'obligacious industrials
s'observen senyals evidents de feixu¬
guesa i la majoria dels títols han perdut
terreny. En el mercat al comptat ^d'ac¬
cions l'aspecte és desconsolador per la
manca, gairebé total, d'operacoins.
Pel que fa referència al mercat a ter¬
me destaquen les Chades, Petrolis i car¬
rils. Les primercp, empeses per les Bor¬
ses estrangeres passen de 600 n 652 per
tancar a 645. Els Petrolis han estat ob¬
jecte d'una gran campanya baixista; ar¬
ribaren a 8. Després tancaren a 8.60
sostingudes. Els ferrocarrils han tingut
oscil·lacions importants en Nords i Ala-
cants.
A més a més cal esmentar la fermesa
de les accions bancàries sobretot per




Tarda, a les tres, Campionat català de
futbol: lluro, 6 - Terrassa, 2 (primers
equips).
CAMP DE L'U. E. HOSPITALET
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: U. E. Hospitalet,
11 - Associació Esportiva, 15 (primers
equips).
CAMP DE L'U. E. ARENYS
Mati, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Arenys - lluro




de la 2.a categoria preferent
8.° jornada (2." volta.-15 de febrer
Resultats
St. Andreu, 0 — Samboià, 0
Manresa, 0 — Gimnàstic, 0
Atlètic, 3 — Sans, 1
Vilanova, 0 — Vilafranca, 5
lluro, 6 — Terrassa, 2
Horta, 0 — Martinenc, 1






















. 22 15 5 2 55 25 35 3
. 21 12 4 5 43 30 28 ;
. 22 11 5 6 36 22 27 1
. 22 9 8 5 35 28 26
. 22 12 2 8 40 38 26 1
. 21 11 2 8 48 31 24 ¡
. 21 10 3 8 45 30 23 ?
. 20 9 4 7 34 34 22 :
. 20 9 3 8 32 33 21 1
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El resultat d'aquest partit jugat ahir
en el terreny ilurenc, sembla indicar un
per aguantar l'impetuositat ilurenca i
sortiren del camp de l'iluro amb una
nova derrota. Vist això, amb tot i reco¬
nèixer que els dos gols foren conse¬
qüència de bones jugades, hem de con¬
venir que foren fets per casualitat. D'al¬
tra manera el partit s'hauria descabde¬
llat molt diferent.
L'l'uro no podia perdre aquest par¬
tit. Hauria estat un cop seriós per l'afi-
ció, que amb tot i els reversos soferts
pel club local, segueix fent acte de pre¬
sència al terreny de joc. Els jugadors,
al veure's els dos gols a sobre, amb
més 0 menys encert, apretaren de va¬
lent, i havent assolit arribar al descans
amb igualtat en el marcador, amb tot i
haver anat aquesta part contra sol i el
vent que bufava amb força insistència,
ja es va preveure que el Terrassa a la
segona part no podria fer res més que
defensar-se. I així succeí. L'iluro acor¬
ralà constantment als terrassencs, asso¬
lint quatre gols i amb una mica de sort
n'hauria pogut marcar algun altre.
Ja hem donat entenent que el Terras¬
sa és un equip molt flaquet. Ahir al co¬
mençar l'encontre, esperonats pels dos
gols obtinguts un als dos minuts i l'al¬
tre als sis d'haver començat l'encontre,
actuaren molt bé i amb molt d'entusias¬
me, afavorits per la desencertada actua¬
ció que fins aquells moments estava
efectuant el club local. A mesura que
l'iluro anava pressionant, ells s'anaren
decandint fins arribar gairebé a ésser
nuls en el camp. Ambdós gols foren
obra de Parera, el primer d'un gran
tret creuat en una jugada de Valls, i e»
segon aprofitant una indecisió dels de¬
fenses ilurencs, rematà d'un bon cop
de cap una centrada de Bou.
L'Iiuro no efectuà una actuació molt
encertada. Fou evident, però, la bona
voluntat demostrada per tots els juga¬
dors. Dues novetats oferia l'equip: el
debut de l'exdefensa de l'Europa Serra,
i la col·locació de Mas d'extrem dret. El
primer, en general, no va fer una ma^a
actuació i sobretot demostrà molt de
coneixement de joc. Referent a Mas
hem de dir que juntament amb Mestres
i Garcia fou dels millors de la davan¬
tera, gràcies a la seva fe ;que posa en la
Fuita i amor als colors que defensa.
Mas pod-à tenir els seus defectes com
a futbolista, però és un gran esportiu.
Ahir fou un dels principals col·labora¬
dors de la sonada victòria. Llopís i
Prats s'anaren posant bé a mesura que
encontre sense història. Però, realment, | avançà, igualment que Trias
no fou així. El Terrassa, als sis minuts 1
de joc havia obtingut eis seus dos gols,
i l'iluro tingué d'emprar-se a fons de¬
sesperadament per arribar al descans
amb un empat. El partit, doncs, no fou
vulgar, amb tot i els sis gols amb que
l'iluro obsequià als terrassencs.
Si el Terrassa hagués estat l'equip de
algun temps enrera, ben difícil hauria
esdevingut per l'iluro guanyar el partit.
Però del Terrassa d'aquell temps amb
el d'ara hi ha una gran diferència. Ahir
se'ls presentà una bona ocasió per ob¬
tenir dos punts en el terreny mateix de
riluro, però no solament no saberen
mantenir l'aventatge bastant considera¬
ble obtingut, sinó que foren impotents
110. Les Mines del Rif arriben a 90. Els
Eis Explosius, molt irregulars, entre
129 i 137. Poc negoci en Aigües, Gas E,
Montserrat, Felgueres i Sucreres. Para¬
lització de l'avenç de Filipines i reac-
c ó de les Ford.
En conjunt el mercat segueix pale¬
sant una gran feixuguesa i segueix lli¬




Bonet quelcom apagat, i Soler com
sempre que actua de davanter centre.
Masferrer es bellugà més que el partit
del Sans. El porter Novas no podia fer
gran cosa en els dos gols que li mar¬
caren.
El primer gol de l'iluro es degué a
una gran jugada de Mas que centrà tan
precís que Mestres no hagué de fer res
més que posar el cap per assolir gol. El
segon l'obtingué Soler, en una jugada
creada per Garcia, d'un xut que Ullde¬
molins no pogué deturar, desorientat
per l'intervenció d'un defensa. Esmen¬
tarem altra gran jugada de Mas, que
coronà amb un gran tret que passà a
fora per mil·límetre i altre del mateix
jugador que el porter va treure de dins
la porta, però l'àrbitre no donà gol. A
la segona part, Garcia entrà el tercer
d'un grat xut que agafà desprevingut a
Ulldemolins. Excel·lent jugada de McS
que Soler converteix en el quart gol, i
Ulldemolins estigué bastant dolent. El
Cinquè fou de penal fet a Soler i tirat
per Mestres. El porter ni es va moure»
El sisè i darrer provingué també per
una jugada de Mas que Garcia rematà
d'una bona capcinada.
Els equips es formaren amb els juga¬
dors següents:
Terrassa: Ulldemolins, Vila, Bar^o-
meus, Cadafalch, Santillana, CaSfro,
Valls, Parera, Piñol, Sanromà i Bou.
lluro; Novas, Serra, Trias, Líopis,
Prats, Bonet, Mas, Mestres, Soler, Gar¬
cia i Masferrer.
L'arbitratge de Cuchy fou molt defi¬
cient per tots conceptes.
LI. C.
Torneig de Lliga
ll.'^ jornada — 15 de febrer
Resultats
7.® divisió: Barcelona, 0 - Europa, 2;
Racing de Santander, 4 - Espanyol, 0;
R. Madrid, 3 - R. U. d'Irún, 0; Arenes
de Güetxo, 1-Deportin Alavés, 1; R. S.
de St. Sebastià, 1 - Atlètic de Bilbao, 0
2° divisió: Deportin de La Corunya,
4 - Ibèria de Saragossa, 2; R. Múrcia, 2-
Sevilla, 1; R. Oviedo, 3-Sporting de Gi¬
jón, 1; Betis de Sevilla, 1 - Castelló, 1;
València, 4 - Atlètic de Madrid, 3.
3° divisió: L'evant de València, 2 -
Badalona, 2; Sabadell, 3-Júpiter, 1;
Sporting de Sagunto, 3 - Gimnàstic de
València, 0.
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Cattip de Les Corts
Barcelona, 0 Europa, 2
Aquest partii estava dedicat al capità
Blanco com homenatge a la seva gesta
d'haver travessat l'Ailàntic amb el ba¬
landre «Evalu», i com a comiat per a
intentar altra aventura.
La filla de l'homenatjat tirà el »kik-
of», essent molt aplaudida. No tingué
aquesta sort el Barcelona, car en apa¬
rèixer al camp fou xiulat estrepitosa¬
ment com a record de la passada ac¬
tuació a Bilbao. La protesta continuà
durant tot el partit, especialment quan
Goiburu es feia amb la pilota.
Arbitrà el col·legiat català senyor Ar¬
ribas, i els equips es formaren com se¬
gueixen:
Barcelona: Llorens, Zabalo, Ma?,
Marti, Roig, Castillo, Piera, Goiburu,
Sastre, Bestit < Sagí.
Europa: Florenza, Ibàfiez, Alcoriza,
Soligó, Loyola, Mauricio, Escrits, Bes¬
tit JI, Miró, Calvet i Mano'in.
Miró, des de lluny, marcà cl primer
gol degut a un xut fort a mitja altura i
a l'ang'e, que no pogué deturar Llorer s
amb tot i estirar-se.
Zabalo salva un gol. Dues ocasiors
desencertades de FiorenZi per poc cos¬
ten gol. El Barcelona reclama penal i
l'àrbitre tto el concedeix. Seguidament
Alcoriza intercepta amb la ma una ju¬
gada de Sastre dintre l'àrea, però l'àr¬
bitre ho castiga amb «free-k k».
En el segon temps l'Europa aconse¬
guí ei segon gol per obra de Bestit 11
en rematar una passada de Loyola.
GALETES VIÑAS





ha mort a l'edat de 84 anys, confortat amb els Auxilis Espirituals
i la Benedicció Apostólica
Els seus afligits: esposa, Semproniana Ferran i Ros; filis, Josep i Catarina; fills
polítics, Joan Roig i Joana Vinardell; néts, Ramon Bonany i Ramon, Josep i Pilar Roig;
néta política, Joaquima Vila; cunyada, nebots, cosins i família tota, en assabentar els
amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin
assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà demà dimarts,
a les deu, en la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els que¬
daran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del "Nocturn
i seguidament la missa del perdó.
ofici-funeral
Mataró 16 de febrer de 1931
morí el 16 de febrer de 1930
Els scus'afligitsi pares, Josep M." Pradera i Pujol i Montserrat de Palau 1 Fonrodona;
germans, Josep M.® i Ramon; àvies. Ca me Pujol Vda. de Pradera i Concepció Ponrodona Vda.
de Palau; oncles i ties, cosins i demés família, preguen als seus amics i coneguts facin la caritat
de resar per ella en el cap d'any de la seva mort.
Mataró, 16 de febrer de 1931.
Basquetbol
Campionat de Catalunya
5.® jornada — 8 de febrer
Resultats
Orup A: Barcelona, 19 - Europa, 14;
Juventus de Sabadell, 23-Laietà. 18; Pa¬
trie, 24-Martinenc, 13; Gràcia, 9 - Espa¬
nyol, 45.
Grup B (l.er sub-grup): U. E. Hospi¬
talet, 11 - Esportiva de Mataró, 15; C.
G. Badalona - L. T. C. Horta (ajornat);
Ateneu Montserrat, 44 - Joventut Valen¬
ciana, 2.
Grup B (2.on sub-grup): Arenys liu-
ro de Mataró («for-fait» de l'Arenys; U.
C. Joves - Penya Coratge (ajornat); C.
C. Hospitalet - Ebre (no es celebrà per
haver-se retirat el segon del Campio¬
nat).
L'iluro s'adjudica els punts
sense jugar amb FArenys
Ahir l'Iluro es traslladà a Arenys, en¬
contre que havia despertat expectació
entre l'afició local, i així foren molts els
que acompanyaren als jugadors a la ter¬
ra de les ametlles. Però esdevingué un
cas molt xocant. Els arenyencs volien
que els socis acompanyants de l'Iluro
paguessin entrada, i al no poder-ho as¬
solir s'emportaren els bàsquets i els ju¬
gadors ni sortiren al camp. L'Iluro, pel
contrari, hi comparegué i l'àrbitre els
concedí els punts per incomparescèn-
cia de l'adversari.
Copa "Unió Nàutica de Barcelona"
Brillant debut de la representació
mataronina
Ahir, en aigües del Port de Barcelo¬
na, va disputar-se la segona prova per
a l'adjudicació de la Copa «Unió Nàu¬
tica de Barcelona», entre balandres de
sis metres fórmula internacional i assi¬
milats, en un trajecte de sis milles, al
triangle.
-Per primera vegada, els colors de la
nostra matrícula marítima figuraren en
una disputa de tal mena, i la nostra re¬
presentació la portà el «Barandil II»,
fa poc adquirit pels senyors LI. Matas i
J. O. Tuñí.
Com podran veure nostres llegidors,
el debut dels colors mataronins va és¬
ser brillant, doncs aconseguiren el ter¬
cer lloc. Vegi's;els resultats;
l.er: «Linda», d'E. Bertrand Serra,
patronejat pels senyors Millieri (pare i
fill), I h. 11 m. 30 s.
2.on: «Nereida», de J. Llaudet patro¬
nejat pels senyors Amat i Maíheu, 1 h.
11 m. 31 s.
3.er: «Barandil», de LI. Matas i J. O.
Tuñí, patronejat pels senyors Tuñí i A.
Spà, 1 h. 14 m. 20 s.
4.t; «Mercedes», d'E. Bertran Mata,
patró E. Bertran Serra, 1. h. 16 m. 50 s.
5.è: «Rasiola», d'E. Heusch, patrone¬
jat pels senyors Thiess i Vint, 1 h. 22
m. 30 s.
Retirats: «Bajazzo», del senyor Ven¬
tosa, i «Lotus», dels senyors Vmoles.
Sumats els punts d'aquesta regata
amb la que es celebrà el diumenge an¬
terior, ha resultat guanyador de la Co¬
pa el «Mercedes».
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) .
Mazogan extra gros,
el compte 80
Mazagan mitjà, el compte. . 68
Mazagan escollit » .. 54
(Preus sense competència)
86 ptes.
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reauHs, igual quepollastres i gallines
vives 0 plomades.
Estranger
La situació a Riíssia
RIGA, 16.—Segons noticies deRii
sia, la situació de molts raileis depii
letaris és molt angoixosa a conseqúèi
eia de l'escassesa de queviuresidel
manca de pisos, situació eguditai
per la cruesa de l'hivern.
A Leningrad han tingut Hoc manife
tacions importants organitzades pt!
«sense casa», els quals han tractaü
reprimir enèrgicament la Txeca.
Un comunicat oficial accepta la
citat d'aquesta noticia però faon*
que la manifestació no tenia csp^wk.-
ter contra-revolucionari.
Els manifestants anaven armats
garrots i ganivets i en la topada am'
policia resultaren morts i ferits.
OLmil I PIH.Ilill 10SUCURSAL iJE MATARÓ - RIERA, 59
pessetes al mes
classe alterna
En l'Escola premilitar, carrer de Le-
panío, 82, ha quedat oberta la inscrip¬
ció pels recrutes del cupus de files, que
desitgin acollir-se al benefici consignat
en l'article 6 del R. D. del ministeri de
l'Exèrcit de 20 d'agost de 1930.
—La cançonista «Estrellita Castro»
impressiona en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
L'Adoració Nocturna al Santíssim
Sagrament celebrarà la seva vetlla ordi¬
nària mensual demà dia 17, unint-se als
actes de desgreuge que es celebraran,
durant la nit, a la Basílica parroquial de
Santa Maria. Els adoradors es reuniran
a dos quarts deu a la sagristia de dita
Basílica.
El dia 24 del corrent, l'Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana
(Delegació de Mataró) celebrarà reunió
general ordinària, a les deu del vespre,
en la Societat Iris.
L'ordre del dia senyalat és el següent:
Aprovació de l'estat de comptes; Me¬
mòria dels treballs realitzats; Dimissió
de la Junta; Elecció de Junta; Assump¬
tes generals.
de l'ànima de la confrara donya Ange¬
la Masueí de Clavell (q. a C. s.)
Contra el terrorisme
BUENOS AIRES, 16.-La
emprès una enèrgica campanya
el terrorisme del qual s'acusa a
brosos elements anarquistes que sei'
pre han acampat en aquesta capital
El general Uriburu signà darten
ment un decret sobre la repressió i
aquests fets amb prescripcions de git
severitat.
En virtut d'aquest decret la polií
cerca els anarquistes espanyols
Lozano i Gabí Orteils, els quals s'a» |
sa d'ésser els autors dels últims at
tats. El veritable nom del Lozano
bla que és Rafael Lorezno i el seucoí
pany Orteils diuen que és fill deB«
celona. Segons les informacions del
policia els dos agitadors s'han t
a la província de Jujuy, protegits
nombrosos companys i disposatsapü
sar la frontera de Bolívia en el moniti
que perilli la seva seguretat.
S'afirma que segons els termes
decret Uriburu els dos anarquistes®
panyols seran executats en el mo®^
que siguin agafats.
Avui els lleters han augmentat el preu
de la llet. L'aügment no ha estat auto¬
ritzat per l'Autoritat. Una petició feta
pels lleters d'augmentar el preu de la
llet fins a 75 cèntims fou denegada per
l'Alcalde.
Dijous, dia 19 del corrent, l'Arxicon-
fraria de Nostra Senyora del Perpetu
Socors, fundada a la parrf quia de Sant
Joan i Sant Josep, farà celebrar una
missa a dos quarts de nou, en sufragi
En l'aparador d'Impremta Minerva,
carrer de Barcelona 13, ha quedat ex¬
posada una sèrie de labors fetes amb
els Productes DEKA, que mostra cla¬
rament els bells efectes que s'hi poden
obtenir amb molta facilitat.
El senyor Alcalde ha imposat una
multa de 75 ptes, ais industrials de j
aquesta ciutat don Francesc Roca, don
Ramon Bragulat, don Joan Genisans i
donya Carme Trias, per vendre llet de
vaca amb barreja d'aigua.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda,
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paris, 16,-«Le Temps» escriu que
quan les corts espanyoles arribin a re¬
unir-se és quan es veurà si els partits
políiics espanyols estan capacitats per a
la restauració política del país. Alesho¬
res es veurà la seva capacitat i si són
capaços de tenir la mateixa moderació i
prudència que han exigit del monarca.
£1 «Journal des debats» diu que la
crisi actual és perfectament clara. No
obstant crea una situació molt confosa.
Sembla probable a judici d'aquest dia¬
ri que es vagi a una convocatòria de
Corts Constituents.
«Le Journal» publica unes declara¬
cions del Comte de Romanones en les
quals diu que la crisi és molt greu, pe¬
rò que la solució serà fàcil si existeix
íu tots els elements l'esperit de unió
necessari. El polític espanyol es declara
optimista.
«Excelsior» diu que tots els monàr¬
quics están d'acord en aquests punts:
Impossibilitat d'una nova dictadura, li¬
mitació dels poders de la Corona i re¬
formes legislatives en diferents ordres,
iot el qual suposa una modificació im¬
portant en la Constitució de 1876.
Alba no es mou de Paris
PARIS, 16.—Al coneixer's a Paris la
noiícia de que el Rei d'Espanya havia
cridat a D. Santiago Alba per a confe¬
renciar tractàrem de veure a aquest se¬
nyor. Cap a mitja tarda se'ns diu que el
senyor Alba no sortiria pel moment de
Paris i que ja havia donat a conèixer al
sobirà espanyol en temps hàbil les se¬
ves opinions sobre la situació creada
per la crisi.
PARIS, 16.—A primeres hores de la
- nit (fahir, diumenge, en l'hotel on viu
D. Santiago Alba no s'havia fet cap
preparatiu de viatge.
Cap a les 7, un representant de la
Hagència Havas li demanà algunes de¬
claracions, contestant el senyor Alba
gue s'atenia en un tot, a la nota lliura¬
da a l'Agència Fabra, dissabte al ves¬
pre.
Amb tot afegí, s'havia comunicat a
Madrid que lamentàva la difícil situació
creada per l'actual crisi i molt més per
no tenir els mitjans per a resoldre-la.
Afegí que demà (avui) celebraria una
conferència amb el senyor Quiñones
de León, finida la qual rebria els perio¬
distes.
Digué que al vespre sortiria a donar
un passeig i que tornaria a l'entorn de
les 11. En efecte, a tres quarts de deu
sortí de l'hotel tornant-hi ales 11,20,
de manera que ahir no sorti de Paris i
per tant, no pot ésser que avui arribi a
Madrid.
A aquella última hora, un col·labora¬
dor de l'Agència Havas insistí per a
obtenir noves declaracions, contestant
el senyor Alba que no podia fer altra
cosa que confirmar l'esmentada nota a
la qual hi afegia ara que era de neces¬
sitat urgent la transformació de la polí¬
tica tradicional de la monarquia espa-
E1 senyor Alba acabà dient: «Per ara
romandré a Paris on estic molt ben in¬
format dels esdeveniments de la políti¬
ca espanyola».
Alba no accepta formar Oovern
PARIS, 16.—D. Santiago Alba ha
declinat l'oferiment que havia rebut del
per telègraf, per a formar govern.
A la secretaria particular de l'esmen-
Ist poUticha estat facilitada la següentreferència oficiosa:
«El senyor Alba s'ha cregut en elaeure de declinar l'oferiment rebut del
«xei per a formar govern.
la conferència telefònica que el
sostingut fa poc amb elaiau Reial a Madrid, s'ha cregut en el
insistir en els termes de la
ota adreçada fa poc al Rei i ha reco-
lí fossin cridats els senyorsncnez Querrá i Melquiadez Alvarez.
síUm' senyor Alba desitja mantenir se




El Governador ha suspès totes les
visites que tenia anunciades per avui.
Un periodista li ha preguntat si esta¬
va enteral de l'acord que diu varen
pendre ahir els Sindicats Unies, en la
reunió que tingueren, de que si dintre
72 hores no havien estat oberts els lo¬
cals que tenen clausurats, procedirien a
obrir-los ells assumint totes les respon¬
sabilitats. El Governador ha contestat
que el delegat no li havia donat compte
d'això.
De Talcaldia
Els periodistes han preguntat al com¬
te de Güell si el senyor Sanchez Guer¬
ra, ja que s'ha encarregat de formar j
govern, li havia ofert alguna cartera.
L'alcalde ha respost modestament que
per ara no.
El senyor Alcalde
Avui ha visitat l'Asil municipal del
Parc.
Plet fallat
El Jutjat de primera Instància del
Nord ha fallat una competència entre
la CAMPSA i el comerciant de Barce¬
lona senyor Cristòfor Moy. Aquest sos¬
tenia que els Tribunals ordinaris eren
els competents per resoldre les qües¬
tions entre la CAMPSA i els industrials;
mentre que la societat dita pretenia que
només era competent el Jurat de Valo¬
racions, creat per la dict-dura. El fall
va d'acord amb la opinió del senyor
Moy.
Alliberament
El Juijat de l'Audiència ha posat en
llibertat a Carles Lopez Barrie, que fou
detingut com a suposat autor del roba¬
tori al cobrador del Banc de Sabadell.
Diu que s'ha pogut comprovar que
era a la presó el dia de la malifeta i per




Durant la tarda d'ahir i a primeres
hores de la nit, la impressió dominant
respecte a la situació de la crisi era que
el Rei encarregaria la formació del Oo¬
vern al senyor Alba, ja que la major
part de personalitats consultades havien
aconsellat unOovern liberal. Uns creien
que en aquest eventual Oovern entra¬
rien tots els liberals; altres en menor
nombre asseguraven que igualment for¬
marien part del mateix alguns elements
consiitucionals.
A primeres hores de la nit es digué
que el senyor Alba no havia sortit de
París ni es proposava fer-ho, el qual
motivà que aquest pronòstic perdés
versemblança i que la desorientació fos
major.
Els periodistes estigueren a darrera
hora de la nit a casa de D. Miquel Vi¬
llanueva, que no pogué rebre'ls per
trobar-se al llit, delicat, segons digue¬
ren alguns dels seus familiars.
El capità general de l'Armada, senyor
Aznar, després d'oir missa conferencià
amb el comte de Romanones.
L'entrevista del Rei amb Romanones
s'ha efectuat en una finca que posseeix
el duc de Maura.
Els ministres dimissionaris celebra¬
ren en el Palau de Bonavista un conse-
llet presidit pel general Berenguer. La
reunió fou purament un canvi d'im¬
pressions.
D. Melquiades Alvarez, a darrera ho¬
ra de la tarda, celebrà una reunió amb
els seus amics. Els periodistes pujaren
al seu domicili amb l'objecte d'averi-
guar el tractat. D» Melquiades, amable¬
ment, els digué que res més podia ma¬
nifestar-los després del que ja havia de¬
clarat.
Sembla ésser que un palatí molt co¬
negut s'entrevistà a darrera hora de la
tarda amb el comte de Romanones i
aquest amb to de broma, parlant del
moment polític i referint-se ais consti-
tuqionalisteç:
^ El que volen els constitucionalistes
és autoritzar al Rei per a caçar quan es¬
tigui aixecada la veda.
Avui
A les deu del matí d'avui, circulava
el rumor de que el Rei cridaria a don
Melquiades Alvarez per a la formació
del Govern.
Declaracions de Romanones
El comte de Romanones va rebre a
darrera hora d'ahir a un periodista, al
qual feu algunes declaracions.
Anuncià que aquesta nit (dilluns) a
les 8'40 arribaria el senyor Alba de Pa¬
rís i que immediatament es traslladaria
a Palau, però aquesta noticia ha estat
desmentida per l'actitud del senyor Al¬
ba.
—Aleshores Vostè creu que seran els
constitiucionalistes els cridats a formar
govern?




—Amb Melquiades i més enllà de
Melquiades.
Si s'arriba a solucionar satisfactòria¬
ment, continuà dient Romanones, bé sap
Déu quan complagut estaré pel passat
transcoriegut.
El govern Berenguer mai m'agraïrà
prou ni es fa càrrec del que hauria po¬
gut ocórrer si es perllonga una setmana
més aquesta situació.
Preguntat si havia conferenciat per
la tarda amb alguna personalitat en El
Pardo, contestà:
—Dono la meva paraula d'honor que
no he vist a ningú.
—Ni ha parlat Vostè amb Bugallal?
—En efecte, a Bugallal tinc de veu¬
re'l. Probablement demà (avui) m'hi
entrevistaré.
Opinió
El senyor BugaÜal, interrogat sobre
la tramitació de la crisi, digué que la
situació és molt difícil. En el que a ell
es refereix, en cas de participar en un
Govern amb els regionalistes i altres
elements, seria precís que se li adjudi¬
quessin tres carteres com reclamava el
senyor Cambó per ell mateix.
Després va dir que es proposava par¬
lar amb el comte de Romanones.
El President dimitit parla
Durant el dia d'ahir, el general Be¬
renguer no sortí de tes seves habita¬
cions. Conferencià amb el ministre de
Foment senyor Estrada i també rebé a
altres companys seus de Oovern.
A última hora de la tarda arribà al
Palau de Bonavista el secretari del Rei,
que era portador d'una carta pel gene¬
ral Berenguer, el contingut del qual s'ig-
nora.
Al rebre avui els periodistes, el ge-
general Berenguer ha dit que en reali¬
tat poc podia dir-los-hi. Sabia sols que
havia estat cridat el senyor Alba per a
que acudeixi a entrevistar-se amb el
Rei i que laquell havia contestat per
motius molt atendibles la seva impos¬
sibilitat d'acudir a la crida i que en
aquesta impossibilitat entregava una
extensa nota amb els seus punts de vis¬
ta, nota afegí el President, que segura¬
ment a aquestes hores estarà en mans
de l'amabaixador a París.
Sembla que els constitucionalistes
prevaleixen, ha dit un periodista.
El Rei està donant proves d'una gran
transigència, contestà el general Be¬
renguer. Està disposat a donar tota
classe de facilitats en la més pura llei
democràtica, però sempre dintre els
preceptes constitucionals a que està
obligat a defensar.
Finalment el general Berenguer refe¬
rint-se als incidents ocorreguts ahir, ha
dit que no havien tingut importància.
Afegí que fins que entregui el Poder al
seu successor, està disposat a mantenir
amb tota energia l'ordre, cas de que
s'intentés pertorbar-IO.
Creci acabà dient, qiie l'horitzó que-
t^arà aclarit avui.
Puja el paper constitucionalista
Durant la nit passada i a primeres
hores d'aquest matí, descontant-se la
negativa d'Alba a formar gabinet,
s'assegurava que Melquiades Alvarez
seria cridat a constituir govern.
Partint d'aquesta base es donaven els
noms de Burgos Mazo, a Governació,
Bergamin, a Hisenda. Sanchez Guerra,
a Instrucció Pública i Villanueva, a Es¬
ta*.
Però fins el moment tot això no passa
de càbales i suposicions.
Sanchez Guerra torna a Palau
A les 10'20 d'aquest matí, ha arribat
a Palau el senyor Sanchez Guerra. La
seva presència produí, com es de supo¬
sar gran espectació.
—Altra vegada per aquí, D. Josep?
—Com Vostès veuen vaig ésser en
certa manera profeta en aifunciar-los el
dissabte que el Rei donaria altra volta
a les persones consultades.
—Sembla que l'horitzò es veu més
clar, veritai?
—No ho sé.




I encarregat de formar Govern
I A les do'ze ha sortit de Palau dient
; que havia rebut l'encàrrec de formar
\ Oovern. Ha manifestat que tractaria de
1 constituir un govern in partibus.
I Li han preguntat si aniria a les Corts
I constituents. D'això no hi ha cap dubte,
ha contestat. Ara visitaré al general Be¬
renguer i després faré altres visites.
Visites
La visita al general Berenguer ha du¬
rat 10 minuts.
Després ha anat a casa de Meiquia*
des Alvarez on ha estat 25 minuts. Al
sortir ha dit Sánchez Guerra que esta¬
va molt satisfet, perquè Melquiades Al¬
varez li havia donat totes les facilitats i
li havia promès col·laboració tant a
dintre com a fora del Govern.
A casa el senyor Villanueva ha tro¬
bat iguals facilitats.
Darrerament ha anat al Hotel Ritz
per conferenciar amb el senyor Cambó.
Aquest no era alií, però hi havia Bur¬
gos Mazo, amb el qual també ha con¬
ferenciat Sanchez Guerra.
Quan ha acabat de parlar amb Bur¬
gos Mazo, el senyor Bertran i Musitu li
ha dit que venia el senyor Cambó. Efec¬
tivament s'han saludat i han convingut
que Cambó aniria a casa de Sanchez
Guerra.
Més de Sanchez Guerra
*
A Casa seva ha trobat als senyors
Chapaprieta i almirall Rivera. Ha dit
que tots dos formarien part del govern.
A la pregunta de si pensava obtenir la
col·laboració de l'esquerra antidinásti¬
ca, ha respost que aquest era el seu
propòsit.
Diu el seu fill
A un quart de 4, ha sortit de casa
Rafael Sanchez Guerra. Ha dit que ana¬
va a la presó a visitar els presos po'í-
tics. Havent-li preguntat la seva opinió,
ha contestat que la seva impressió per¬
sonal era de que devien participar del
govern els republicans i socialistes.
Declaracions de J. Sánchez Guerra
Aquest ha sortit a dos quarts de qua¬
tre. Els periodistes li han demanat qui¬
nes impressions tenia. Ell ha contestat:
Si no aspirés a tot el que aspiro, ara
mateix podria anar a Palau amb la llis¬
ta completa del Oovern. Visitaré a Ber¬
gamin, Romanones i Alhucemas.
—Compta amb l'ajuda de tots els
constitucionalistes?
—Si, perquè és també fot el progra¬
ma integre.
—Quin govern pensava formar?
—Un que hi estiguin representats tots
els sectors de l'opinió, inclòs els socia¬
listes. Això sembla dificil.
Rumors
S'assegura que ha estat ofert lloc en
el govern als senyors Alcalà Zamora i
Marañón.
Bergamin
Di i que està molt satisfet de la solu¬
ció adoptada. Està disposat a cooperar
en el nou govern i fins acceptar qual¬
sevol cartera, mentre no sigui la d'Hi¬
senda.
Melquiades Alvarez
També està molt satisfet. Troba que
l'actitud de Santiago Alba ha precipitat
els aconteixements.
Cambó
Ha dit que la crisi s'havia solucionat
en la forma recomenada per ell. A la
pregunta de si deixaria cap represen¬
tant al nou govern, ha respost que eap.
Sánchez Guerra ho deixa córrer
A última hora Sánchez Guerra ha
anat a Palau a comunicar al Rei que
desisteix de formar govern, perquè els
socialistes i els republicans no li donen
prou ajut.
Sembla que s'encarregarà de formar-
lo Melquiades Alvarez.
Parla Burgos Mazo
Ha dit als periodistes que estava
completament d'acord amb Sanchez
Guerra.
—Entraran en el govern els socialis¬
tes i republicans?
—D'això no en sé res, qui ho sap és
el President. Però crec que sí, és opi¬
nió meva, perquè les eleccions hauran
d'ésser molt sinceres.
—La corona quedarà així al marge?
—Això és qüestió del President.
Declaracions de Villanueva
Ha començat daclarant que està de
acord amb Sanchez Guerra.
—Hi haurà amnistia?
—Qui ha de dir-ho és el President.
La meva opinió és que s'hauria de fer
com l'any 1912; aleshores, per donar
validesa a unes actes, calgué indultar.
—En aquest temps quedarà el Rei a
Palau?
—Convé ressucitar el què passà l'any
1854, en temps d'Isabel II. Les Corts
Constituents són un tràmit de caràcter
extrem.
—Què seran primer: les eleccions
municipals o les de diputats a Corts?
—En tres mesos em sembla que hi
ha temps de fer-les totes.
—Creu que participaran en el govern
nou, els republicans i els socialistes?
—Aixó és cosa del President
E Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Amús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran
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Por acuerdo del Consejo de Família
de los menores Doña Dolores y Don
Miguel Malas i Flamerich, se sacan a
subasta cinco solares situados en el Pa¬
seo de Prat de la Riba de esta ciudad.
La subasta tendrá lugar el dia 26 del
corriente Febrero a las doce y media de
la mañana, por ante el Notario de esta
ciudad Don José Maria Monfort y en el
despacho del mismo (San Francisco de
Asís, n.° 3). Obran en poder de dicho
notario el pliego de condiciones para
la subasta y los títulos de propiedad;
todo lo cual podrà ser examinado en el
expresado despacho los dias laborables
de 4 a 7 de la tarde.
Mstaró, 14 Febrero 1931.
EDICTO, publicando el alistamiento
rectificado
Don Joaquin Capell y Vidal, Alcalde
acial. Presidente del Ayuntamiento de
la ciudad de Mataró.
Hago saber: Que se ha rectificado
definitivamente y se expone al público
el alistamiento de mozos para el Reem¬
plazo del Ejército en el año actual.
Lo que pongo en conocimiento del
público en cumplimiento del artículo
119 del Reglamento para la aplicación
de la ley de Reclutamiento.
En Mataró a 9 de febrero de 1931.—
El Alcalde actal. Joaquin Capell VldaL
Diputación Provincial de Barcelona
Servicio de Recaudación de Contri¬
buciones
Zona de Mataró
La cobranza voluntaria de las Con¬
tribuciones correspondientes fal primer
trimestre del actual año 1931, continua
abierta, para los contribuyentes de este
término municipal, durante los dias
laborables que restan del mes en curso
y horas de costumbre, en el local de
Quan
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, 5ederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Oèneres de punt. Sabateria, Sombreria,' Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombre», Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodat» artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BAR m t ONA
"Anuario de Agentes Comerciales"
"Colegiados de España'
Necessari î Util a tots els Fabricants, Industrials 1 Comercîantâ.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referèncieSt
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reerabols, Gir Postal o segells de correü.
Dr. R. Perpinyà Ocuhsía*1-^ -, ^■Ti·i-n·-.í-fT—
AJUDANT DEL DPCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnaíí, 55 Provenga, 185, l.er, 2.--enírc Aribau I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
esta Recaudación sito en la calle S.
Juan número seis.
Lo que se hace público por el pre¬
sente para que llegue a conocimiento
de los interesados, adviríiendose que
con arreglo a lo prevenido en los art.°
65 y 67 del Estatuto de Recaudación de
18 de diciembre de 1928, durante los
dias del uno al diez de marzo proximo
podrán retirar sus recibos en la expre¬
sada Oficina de Recaudación sin recar¬
go alguno, y que, pasada dicha fecha
incurrirán en apremio con el recargo
de! veinte por ciento por único grado,
sin más notificación ni requerimiento;
pudíendo no obstante hacerlos efecti¬
vos en la citada Oficina, los dias del 21
al 30 del citado mes, con solo el diez
por ciento de recargos.
Mataró 14 de febrero de 1931.—El
Recaudador, Antonio Marti.
— Eíjazz Orquestra Duran impres¬
siona Ies seves incomparables interpre
tacions en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Centre Aragonés. Director: Joaquim
Casanovas. — 23 15: Discos selectes.—
24'00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 17 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Parí del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so
bretaula. Sextet Ràdio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15'00: Sessió de
beneficència, — 16 00: Tancament de la
Estació.—17'30: Obertura de TEsiaclô.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa.-18'00: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa. 19 00; Discos selectes.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1,
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 16 de febrer
20'30: Sessió de cançons populars
catalanes, a càrrec de ia caníatriu Enri¬
queta Mas.-20'50: Informació esportiva.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Pari del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancanientv.deí Borsí de la tar¬
da.— 21'05: Setmana còmica per Joa¬
quim Montero.—21'05: Orquestra de
l'Estació. Notícies de Premsa.—22'05:





Santa Teresa, 30 MATARÓ
i reserva a dos quarts de nou Fi
nyors assistents a la processó ¿01^^'
brandons al portal de !a sagrisiís
Basílica parroquial de Santa ¡
Tots els dies feiners laissa cada
hora, des de dos quarts de sisa
la última a les 11. Els matins,
quarts de 7, trisagi; a les 7,
Al vespre, a un quart de vuit
visita al Santíssim.
Demà dimarts, a les vuit, missa.»
Tretze Dimarts (IX) a Sant Anton
Pàdua. Vespre, a un quart de 8,
sició del Santíssim a l'altar major,
ri, acte de desagravi, continuant él S.
tissim de manifest toia lanjUcai,
l'acte, novena a la Verge de Lourde
les 10, l'Apostolat de l'Oració celebu
l'acte de desagravi arab pregàries
piades a dos quarts d'onze, soleií¡
Sim acte de desagravi, començantai
les oracions pròpies delaVetlIaN
turna, trisagi i sermó pel Rnd. Sr.Aií
prest; a les 12, benedicció i imposi¿i
de la Cendra, i a continuació oficiem
que es donarà la Comunió als fidels,
Parròquia de Sant Joan l Sant J05
Tots els dies, missa cada mitja ht
de dos quarts de 7 a les 9 Duranll
missa de dos quarts de 7,
Vespre, a un quart de 8, Coronajost
fina.
Demà, a dos quf.rts de 9, Treize Di¬
marts (X II) a Sant Antoni de ñki
Notes Religioses ¡
S
Sants de demà: Sant Policroni, b., i [
Sant Ròmul, mr?. ]
QUARANTA HORES !
Demà acabaran a la parroquial
de Sant Joan i Sant Josep, de desgreu- ,
ge a Jesús Sagramental. S'exposarà a :
les 6 del matí; a les 9, ofici. Vespre, a =
un quart de 8, tercer dia de) Triduum i |
Trisagi; a tres quarts de 8, els membres \
de l'Associació del Santíssim Sagrament |
i tots els aimants de Jesús Sagramentaí, ,
tindran vetlla solemne, durant la qual
es cantarà l'estació al Saniíssim, hi hau¬
rà sermó, Completes so'emnes, proces¬
só per l'interior del temple, benedicció
—Encara cap propktan
sol cèntim per reparació 0 consemm
/ això que actualment n'td ha més à
milió en servei!
Aquesta és ia garantia que
GENERAL ELÈCTRIC de i es seves í]
veres "REFRIGERATOR" i quenopi
donar cap més marca. I és per^uènii |
gú més ha aconseguit construir un œ
canisme completament tancat en ba
d'oli sense necessitar cap mirament,ss
se engrasssdors, corretges, estopaíla
veniil ladors, desguassos i demés co
plicacions d'altres màquines anliiji
des.
1 el consum de corrent, queésinti
nificant, fa que sigui una veritable et
nomia la seva adquisició,
amb les còmodes condicions 1
mení que li farà l'Agència de
Casa Soler, Riera, 70.
Espanya Amèrica Llatina
Magnífic album amb més de 2.000 fo¬
tografies de tot el més notable d'Espa¬
nya i de l'Amèrica llatina, ES VEN.
Raó: Palau, 28, de 8 a 9 vespre.
Comandes: APARTAT, 748
LA CASA FERNANDEZ
es comp au en oferir a' púbhc
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Garles Padrós,74-JVlataró
Ven casa
prop l'Estació, en molt bon esíat.
Raó: En l'Administració del DIARI.
NuHiCOpíSfa "UNIVERSAl
bI millor 1 mis econimic aparell per a reproduir toia classe d'escrits, música, dilmliíir. si
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol orioin^'
Fàbriques
Magatzems
^ AjuntamentsIndispensable en te- j Societats







Per a reproduir amb 1 Comunicats
olaretat I preolsiô \ Avisos ,' Convocatòries
Volants
etc., etc.
C A LLO S
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tieíie callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
———— Preus dels aparells completament equipats
Tipus popular,tamanycomarolal, oamplafament equipat, enquadernat en fornia de llibre . • •
de una planxa, tamany foll, > > » ,
de dues planxee, Id. Id. > > , > » . . • '
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les inslf'
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal " - A. Calvet Torren'
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desfijen agents locals, provincials o regionals, o





CIRUROIANA - PEDICURA (CALLIS"
Visita tots els dijous no festius db | del matí ^ ® ^
C» Mrie Cinío Verdaguer, 13 (abans Coma) M AT^'
